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2013 年前半のUAE金融市場は拡大傾向にあった（図 1）。マネーサプライM2は 7.8%増加、




行株式への投資などが指摘されている（The National 紙 2013 年 6 月 6 日付）。また、銀行預
金の増大には、政府の預金の増加が大きく寄与しており、マネーサプライの増加については高
い原油価格に裏打ちされた政府系企業による債券発行の貢献が大きい（Gulf Today 紙 2013 年
6 月 27 日付）。 
 





                                                   
1 中央銀行の発表では、2013 年 5 月末のマネーサプライ M2は、4 月末の 9,090 億 AED から 9,179 億 AED まで
1.0%増大し、6 月末には 9,298 億 AED へ月率 1.3％増加している。銀行預金は、5 月末に 1 兆 2,466 億 AED（前
月比 0.4％増）、6 月末には 1 兆 2,556 億 AED（前月比 0.7%増）に拡大している。銀行貸出も 5 月末に 1 兆 1311
億 AED（前月比 0.8％増）、6 月末には 1 兆 1,474 億 AED（前月比 1.4%増）に拡大している。その結果、銀行
資産は、5 月末に 1 兆 8,735 億 AED（前月比 0.4%増）、6 月末には 1 兆 8,781 億 AED（前月比 0.2%増）と順
調に推移している。 
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（出所）UAE中央銀行資料より筆者作成 






UAEの銀行貸出のうち消費者金融貸出は 2008年から 2011年まで 600-700 億AEDの範囲で伸
び悩んでいたが、2012 年には 812 億AEDにまで拡大している（いずれも 12 月末数値、UAE
中央銀行 2012 年 3 月 5 日、2013 年 3 月 17 日発表）3。 
UAE 国内の消費意欲の増進とともに、UAE 金融市場における低金利が消費者金融貸出の増
加を後押ししていると考えられる。中央銀行は、2012 年 7 月以降銀行間金利を段階的に引き






































めに、流動性規制強化を検討している（UAE中央銀行 2013 年 3 月 14 日、8 月 4 日発表）。流
動性規制強化については、中央銀行がUAE国内の銀行に対し大口エクスポージャーの管理に関
わるアンケートを行ってきた（UAE中央銀行、2013 年 4 月 9 日発表）。この動きは、バーゼル
銀行監督委員会（Basel Committee on Banking Supervision；BCBS）が、2013 年 3 月 26 日
に公表した市中協議文書「大口エクスポージャーの計測と管理のための監督上の枠組





（UAE中央銀行 2013 年 7 月 21 日発表、MEED 誌 9-15 August 2013,pp.14.）。 



















 言うまでもなく UAE におけるマクロ・プルーデンス規制の導入は進行中のマターである。
これらの規制導入に対し UAE 銀行がどのように対応し、規制導入後に銀行市場がどのように
変化するかについては、今後も継続的な観察が必要である。 
（2013 年 8 月 21 日脱稿、齋藤純）
                                                   
6 金融取引でリスクにさらされている投資や信用供与等の金融資産額。 
7 Bankscope データベースによる筆者の試算では、2012 年末のアブダビ基盤の銀行 12 行の平均資産額は 203
億米ドルに対し、ドバイ基盤の銀行 14 行の平均資産額は 121 億米ドルである。 
